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New governance sys~em 
app~oyed by ~~ margin, 
.. -_. , 
1Wy~""-
...... \icht _ but II1IIdeaIs. [acully ' ud 
""'" ha,-e VGCid by • J-I ....... to . .......... w 
~ til W"" ......... Goftno8~ and Cft!ll1I' 
• Oru-sily ~ .' 51 . 
Offodal til w IabcoJau .... ca_ 
Mond8y [ram~"" RabM G . .... ~. who .... 
~ pIeti<d with W ....... 1\5. " 1 am ..,. 
u...iaaie and <k-ligllled willi W ~ til 
inllio&ununc a "YS"'"' til campus g ........ nancr wIudI 
WlD (ullill w ""pedal ..... MId nreds til aU o«tOh til 
wr UN\ eruty commwuty." he gid In a prt""prart'd 
iU1MtW!11L 
f'1\ m w SIS. consUlUeOOeS apprO\'('<i I.ht-
profX1ISal by a total.,,", d 4.101 10 1.l6ll- Onl~' Iht· non-
acad4:-mte "mploye t en', I st-n" Ct'" I \'obod a~lrbl IN-
prop<»al. by • marg •• d ~1-41 1 
T .... offlrual bnoOL...w..' n JIM' 0'" on tho· Ta"x 
,. .. Of'(.'(' on Govrma~ lJ as (011~ 
Voting FaCUlty · f 1.QS.4 ehglbk tu \'Olt" -t06Jor. m 
&Jt81MI . 
Nnn-\·oun,.: racully (fiO! ) 112 (Uf" . arJ at:alfl:o.l , 
Prof't"SS,onal and AdmtnlWr'au\'" Staff 1361 ' 107 
lor . .. aplllS!. 
NrJO-"acadt'mu- rmplCJ)'~ I CI\ II M'r"\' l r i " l ap" 
pt"02>lfnall"ly 1..100 1 .ul (or . 491 a~Il~1. 
(;radualf' ~ludenb talltlf"OXlmalri) 3.(.'0 , 31'> (oc 
~ apm"' : 
Undf'r&radualt'" 51"'""" 'approslmah' ly 20.000 ) 
2,173 lor, 305 again .. 
.... y .... said .~ d 1M proposal b) all "'" 
acaru:'mJ(' consli lueorK'l("S "nt>n"H'nts an .. ndor· 
aetTM"n1 01 such magnJludf' thai I ~ 10Irnd to 
pron"f-d with all d thfo rw~f) ),I(~ ~adlf~ 10 lht· 
formahzatlon at thas :!!Io")")tf'm d campb $:O\'t"f'NIOCf.' 
Ou"'~h .ppropnatf' alM'ndRW"f1~ 10 ltW' Slatult." (~ 
1M B<ooord d Truslt't'S. ·· 
In lhr me&nllR1<". La)'f'r aald, upon OOUrl('"aIUJrI ~ 
t.hr brads: m ,'anous cam~ ('C]IIb,1I1LK"DClt~ tM' In 
&.t:nd5 10 t"Stablish a Pf'O\rwonal nwerslf ~Lr 
umU u.. permanml Unn'e"'Dily Sr-naw is ~U. tut(W1l,. 
. pp<'OVl'd by Ihr e .... rd. 
H~ bas aiked Ihr rcpr1'SMIta,,, .... d u... ~-a .... I'y 
Cwn,,", SoudftU Sc!>al", Graduale Scudc-n, Cwnol. 
Gradu. '~ CoulK'll and AdmID15"".U"C" and 
Prt1l8s'CWI&I Staff CGun~" 10 \aU " .IIImt'd ... ,., and 
...... n.ps" 10 lunush lum ,"Ill names ~ ..."..."..." 
tali 10 W Prcwisionol Sftaaoe rrom 'h<-Ir con· 
.,hu aciC"-5 dur ing F pbruary so I h~1 an 
orpni .......... 1 m..eU1II til W Irmpor1lry ....... 'r can 
'- hHI Mondaoy ...-milll, Mardi I. 
~ nd.Iaokd w ~ d U- ...,....,.mI&U ..... 
~I .. """porary, carTY" . • "'uu .... m lun., d 
--... """'~ III!: iIaI ""cted an ... r1_ " ..... 
Iimltau. w\ucb IDA '- ... ~ undn Ihr 
pnMSioul SMa,.,'. ~ by ta_ 
La ;w I&Id 1ft UW l"YftII a Pft"'IUr:-rn1 nn~1 
De8pite .light turnout 
Seta ... bas "'" bMot adcIpIed by Oe. I mt. w .... 
sllt"eedes will haft 10 .--sid..- 1M a l>' 
propria_ til tIIoir ~ ~Ii 
The eiYiI .m.e [&ctian til W DiOft$l\y, ..... 
bas about tMI ~ will _ W~, 
allbnoCh W titM and ~ haft DOC bftll lI'I. __ 
diII!I 10 V...- £a ..... w civll .......... ~
talift ' 0 1M ,..... F .... , £a1Oll said M ,lullb Ihr 
~ Wl U -.. 'W"'rttopaoe III w Unh'ftSi'1 
.... y« ,;aid M IS '""lUlII ' 0 wall un,,1 M. rdI I '0 
dtdd<- wha, roIr 'M nvil om.,.,.. t'ftIpIo)ot'S .... " pia)' 
In thto ~lt' 
",.. agenda (or Ihr Mardi I orgaN'"'''''' mt'('(t11l! 
. '111 Indudf' a rrociamahOft by Layf'f" 01 tht-
I~rauon ~ Ihto ProvUIJonal St-niItC' .nd ttw- ('Of)-
dJlJOO m Ib f'XI t(!K't". lruoLillll.auon at • If"mpora~' 
pt"("SJ&ont and "I~ ~ldml aM appoInlmNIb 10 
""''M'''31 ad hoc commttt(OlMa.. 
",.. ad hoc ("()f11ml ltt"(~ wtll • .."h:' th.:' b) ...... 0I1t.. 
prm".,..onal ~It", . '1 11 ad\'l.~ I .... y"' .. nn hb 
preparal.on ~ I.... J>f'<IPO'<od gm'<'nulDC't' amrnd· 
m'-'f1LS LD the- StalulH d t.ht- 1i00000n:l .and "'111 tud)' and 
maX" n'<'OmmMdauoru. cont'ft'TUnt: rt"pf't.~tautW\ 
In Lht~ gon"f"Mnrr sy -IMn d I'I(Jf)-voung fanlll), " rf1,o 
an- no( CO\'1:'1"t'd In • rt'dt1tniUOn at IN f.nllI,' Thl 
Incl~..Jf'ctUN"N., tern) lro.lructon and ~\'OtJr-.: 
faC'Uhy .. obi .n· not gradu..lt' ~odNlb _ 
)n I'" taf'U ll~ rd'f"n'f1dum. ballOb from Itra'dWik 
hu-ull~' . ' t 'rt' madt, da.un.guuJ\8b k- rrom O(bt-ra. 
ha"'1Ig .,...., . ... mocod "G radua,., SehooI." n.., ........ 
("onhllf: 10 Holand K('('nr. ~~Ulnl 10 tM ~1" lrm 
\ Iff pn.~Kit"flu , . ',·n' C'OUnti'd Iotopar u-Iy for L..ayt'f" !to 
nlt\ \"("()H'nN' In mMkulI! an anll'·M 01 II'M- "Olt' 
K('f"1lt" ).lid IJxo ballob at oon\ OClna: ranll,,- .~f'V 
al..o madt- d ISlIf1.gUUJ\abk In Ihn-t" C2lt~gonft u 'rm 
' flI!!o.InK1oo and k"('tunon gradu.ah ' " tudt"f"lb and 
"' ........ 
Kt"l .... &o8d. " 1..11\('1 "III rt(ftto h.I\t" lht' .. .a.k 1.4 
o1.naI~' I.J~ Ihr toUl ~tb. Inctudma any 1m 
phClu~ drawn rrom Itw- Wt>-J,!roufHnJ: n :'tiUlb, . ' l1h 
t.hr ob)l'<1I"''' d d I"mlnlng hov. bt-tol to ,;ubmn tlw 
Reopor1 01 the"' J Olnl Ta sk "-ort"t' IWI GO\~rn.ann' In lhot-
Boord ~ Trust..... .. . 
Gus 
Bode 
Gon ..,. .. ___ "- _ 4 ,101 
........................... -~ ... , 
Ji,te reacti.o·n favorable 
~--
Tuesday's 
............ 
I'(AHUn 
-'---. 
( .url' 
University aeti vities r-"'=-.. .. 
Cd\trr Ie. V tnnan ........... StudJn 
1..«turl' . J o:uph 8ultl nl t'f 
" H"'-Y cI Vldnitm Pat1 I." • 
p. m.. . l..a1n.an III 
Intramural Recrtre lton 1· 11 p tn. . 
PuU-.m WfiCbt Rgom 4 .. 11 
~~::. G/~lHIn lAm 
_ s.m~. SInn c-... 
CCJOn:Ii __ .•• aQ.ln I Foods-
='~t~~oon. 
",w Scbool a..... 
~:~~~~.t:~ 
~u!:;r=~ · ,.! :- tf .. :r: 
1Ity :~...... ~
nwnl. - 1 P tn. . UnlW"r"IJ1)' P.rtt 
WIPSl~ Room 
Crill. Int., \,,('nllon Sc- r vlcl' 
P.~tnIIl InlCJIr"INIUGe and 
=~:4S1~:P~ 
\ 'ac:allanll cr EducalJQnaJ c.. • 
..t.... lor SWcIrnU _ S W __
~ "~7 "1Ip. ... . 
.. 
lAtl"'ra. SIH"., C .. a,f" 
.• ~ •. _IUra! lood _, 
L..t.a.ta. 11 ..... -1 • p._ . 0.-
..,..s..7.p. ... ~SIudrI!III 
c-. MS. __ 
RO"I1; C __ Tra ..... 
St.illlpp. I...oc1.un:-r 10. m . Werrb 
L.lbt'.ry AucbLonum . CdfC!Jl' UWI 
I«Ioon .. -... ., Rem: CacIr< 
1..cJutwr . ." S Un",,",lty 
A!pM Camtnll Rho t'drft' Bwr 
t ,...10 SO ,. m . " CrlC'ullur-r 
s.m....r R ..... 
,'lal'll Indu:slnn Mmlrtrl. 7 .»-10 
pm . ACflOIilurr Srnunar Room 
latcorutJONII RdauOIU Club 
MiM"t1fIC. 7 »-.. pm . NOfTU 
Ubrwy Aucbl.Ol"'W.ltll 
Tlwca XI Var'"Y _ ""-n&l 
I ,...... pm . Shr y oct 
AuditGnum 
T';.t~  A~;::-I:" 
Camma Ttw-u Up:6t1on 
:G~I Wewtl1IC. J..4 pm 
U.-rft"'PIy CC'ftIt'r , Room 8 
~.A~W=:t!:.» p 
s ..... 5tI.dr-. t...dren Wf"If'U", S 
~ SC,,:",~~cd«","" 
Krw !kudfonI ~ 1). ____ 
~ ':':: 'c::I":. 
;;..-1Iall 
FcnsIa'J'Sraauar Pmf'!MlOlf H 
B. ,,_ J P. ... . f' __ 5coNco 
Ub~R_ 
"'_7....,.._ .......... . 
p ... . ~~f'~ 
~E .mE 
I'IE SEEl11I1S YEARI" 
14t:;:ZP- - I 
DAn , .... a<ii 
MT . .. ... _. ".~· 
-,., 
~ ....... -...... --... - ... -~ "-____ to Iho _ . _ ... _lid", "" 
nun! _ .......... p .... . Fndoy "' ........ s......... It ... 
_ C-... _ .............. .." to """ . _ R ..... Pat· 
'""*' ............. t In hlstort froM Girl . Ind... Fr-.. Wihon 
• ...... 1ft ...... edIIuc:a1IofI hOllll a..c..,o Md ItJIthM Pnel . • tun-
., .. ,..tio-~ froM Aaane. WIs. 
Nationwide effects from pot 
remain unanswered in report 
V. A.SIf1SGT(a!'~ I AI> .-n.. .:"''''''' 
nmM'lll:lo (Inl AnIWoAAl r""POl'"l an 
(tdrral manl'£&M rn.c.1"t'+I " .. 
rqxr\c'd ~) Wond.l~ 10 co 10 
COQlt~ bu t Irtc:rttMd WJW"'("ft ..aid 
II wJJ .,..~ UM.rbwwed lhr hI.c:N) 
~~ Qik-'RiOn trht1tw-r tbr 
dNC I~ potftIUAlI) hIInnlul 1.O 
"'T'f')mw' who uto& Il 
M CInf' IoCI.UTI' p.l1 Il. I.ir I"C"'p(r1 
~ ,..... l.-.1JcalJa.. thai thr 
c:trv«anbr~l.OtICftW' 
~ a' an. " but I t CU'lUUra no 
.... mrnI on haw da~ II 
waukf br far ilw- bNllb ~ lhr aalJcJn 
d . for n.lrnpW C"''t''I')<ft' Wlrtl'd 
.ndJnc martjL&&.na 
Tbr IiOUI"n' ..... thr I"'r"p(W'1 lIro'Ul ld 
...' lft rlfrrt. thai mono ~rrn It. ~ to a»niIo thr M.teftil at 
__ haanl rrom "'" """ 
p to now u.- CO''ft'"'NIW'III • d -
(taal PCJI'ItKIn an lht dnc haa ~ 
~~=::.:. ~~ =:n~ t:;.: 
Gf"OrRl SfwrtnaIn Kid'" lbt lUm 
...... 
. .",.. ~ .......- ... do ... 
em man,.,... dM.rty uwbc .. ta thai 
manjilaN can br ~ Ie. 
.............. '-
Placement service sets 
interviews next week BONAPARTE'S 
PROVISO TOWNSHLP HI GH 
llCH 00 Ui. I",..ood. I II ' r.,._ .... 111, ...--,'-.. 
t'C" . 1iCIftIl"t" . SpanIfh. end. and 
-. I'CI. . ..... _..s . JP""'Al 
II.J~~ PVBlX 
liCIIOOUI. II~ 11_ 
E_I • . ~I'CI. .. _H2 
EMT. TIIR. SlJ) • -" ...... ' .. _'.I_~" 
,........... .".; P"E. .... and 
_ ...... 1 ... 0 .... ' ·12 
,.. • .a ..-.-.. p £ WSI 
pnIftftd. II~ ... 
""'IIiIT....-- ......... 
r..f*1- ttacMr ~u_ __ 1_ _
~-.,­
,.., ....... . ,. tIw1,. .... tf' . 
--. • ...,. wt8 ... be .. 
- .. """"- .--
wlae do 80C hal ". U ..... " 
~'-
T-.b . fet>. 9 . 197 1 
II .. ; WW be -. _ 
:=:~In bU'i~ 
~~~o-:~-:; 
 Tnt.,.. P....,... 
~ .,U 8Id to paa.t:lJoam ~ Co 
".ftIIC'ft". t1C. Can din' a-",""", 
In mrn:tw.NbMnC. 1"81 aLIIif' • 
•• ,.hOUSID" JM'nonMI ad · 
mlN1U'al.lCft. alw ~
" "'; ;r"~ . o.c.tur 
111 Cho<* ,"III P-" s.... 
...... 
co.'<SOUD" TED SClfOOI.. 
DISTRICT t . Ar noJd . }.I o 
Elena"."'"", K-I .pH'lal 
~l... 'PN'C'h corrC'C'lIM . 
mlUle. libranan Jr tu.h 
~. w..th , aM . rrw.tMC" lad 
arU . C'OGftM"lon . IIbf'araan . 
tIpldal ed . or ..." ........ 
IN"': EaofIIM . ........ .., . on. 
_,_. ~td. 
_ ed . ",n. . P E . 
. =-=n P Bue 
sc:tIOOU. II ..... flo All r_ 
• TRLAD COIIIIIJSITY UNIT 
DlST1UCT I . St J...... I I. 
EI" ..... tar y P E . ,,1«,_ 
=~t ::':"a-:!: 
H S boaIorJ . H.5 ~. H.5 
r_u_ 
IIII' E"POLI S PVBUC 
SCJtI)(lU. .. .....-. 11_ 
Rf4ft I.e W~,. ,..... • tm 
-M ... , •• u _ d .... lin ... 
"ol pi'.'1 . 'ill rrowded 
f'RA KFORT K ) l AP ,_ 
.... CWtIb • ~~ 14M' u.tr 
- ......... - ......... 
....... "- r. .... ,....... taII.IIIftt. 
... 1 C-.. [Qlr r-....... 
..... dw ...., ~ I.'" fUll D tII'Jft-
..-..,---
RegUl~)r- deadline li,ted 
for February March e.rOIJU 
... .........-..!..,~T_ 
s.,..",..~,.J ...... 
-_ .... ...--
· .... 4'r...... .,Wi_as ... 
-- -.... T C...,... s.-. -..-4 
open 
3-1 
Retreat 
Tuesday 
REO $peedwIgon 
Special: 
BEER 2S( 
DRINKS SO( 
Don'tforgetH 
Girls Admitted 
FREE until 10:00 
) 
• • IS comln.9· 
r .......... . ...-...... _ ", ... 
1rIIdIrII ... _.w. .. a..-.-r,4IfJ .... . 
~ __ Ie .... 6....,. .. n. ..... ...,. , 
Rr jua • .con... ..... , ............ -' 
........... riI1_ ....... IO,. ... ........ 
..... .... !111ft ......,. ..... 8aIIfII'iL . 
. 1'IIr ......... IA "!IrM er- a..-1IaII 
10 I'" -.r" ___ .aD ...... Paft eM " 
...,.........,.-, ...... ..-..a .......... .... 
....... " dw .,.. .... . Ii ...... -.n-. 
..... laoS ill hiUiIII .=:::: _ ..-. 
n. 101. IUI'II a ..... _ u.s. S1 ~ is _ " ... 
.... jor i......,.,miotIcIlIIa. is · I~).-iIIc as 
.-. u IIw UIIiwnii.,. call '"'* ..... projod. n. 
All'" ....".., ~ bu iuiiecI .... JW"Dil ror 
SIU 10 I_II IIw .,.,.. IIipaJ. Whilt- Ibry. ~ 
dIan«I,. I ....... P"hI .. tIwy couJd ""jusl IIw _ • 
.. cno .... 10 ptdHtriars can _ It aU 1M _Y Kr ... 
U.s. 51 bC'fCft 1M " Don'1 W ... • "gil app<Wn and 
....... dnwn maU w""" into erooods 01 podestriani 
and btt'yclosu. • 
n. r ... ,.....y stop 1 .... ,1td thIS rallal 1M """'"' 01 
s.. .. l1h Wall and £ast Grand 1S an Inll'nm tnaIT.c c0n-
trol dt-v1Cf'. Tho Cit, p .... ID straighten Grand Av~ 
... the- ",,"",I l<>« IS ~hmlna~ c..."", !Jus I .... 
prov~",",1 with lI>o- propoI<'d wodtna .. 01 South Wall 
ID r ... r ....... rrom P .... man 10 Pari! .nd an rrr"",," 
,.,...'" 01 conlrOllu~ Irame .... 01 .... Bul the- earl ..... 
ciait' ror construct_ II 1t'72. ..... ID thaI greal 
. .. bila_ .nd procnuuna...... monry. So evtTf'n1 
........ 01 lhia raul<' will h .. ~ ID conti ..... bonkl" 
honIa. culIJllI thrOUih pDrlulII lob. rulUUnc >lop 
....... r.llilll ID alenal Wms. f'IC_ 
f'lnalKUJ Iwlp Win 100I'I brr available to lbr Caly In. 
rrel~ral aid program ".IIre1 TOPICS (Trarrlc 
OpC'nh_ P""ram r ... I~ CapIICIly .nd 
Sar",y) Thr city" ..... 10 ..... r\lnds 10 I mprov~ traf· 
rIC mov""""l on CoIloge. W.lnul .nd Oak SIrH'U 
and.1 the- Murda .. ~11lI c.... ..... - Ramada 1M 
a"", 
Whrn C'\IrT'f'nl S:IU .. tIIdft1l.S rt1Um as alumni. t.t.. 
Irarric may now thrau,h lown q\lletly .nd ftrlCk'ftlly 
with a mlrumum 01 Wf .. r and lear on both cars "'1[1 
drl vC"r, ' It"mpt'ramf'nl.l. Unlor-tuut,e-ty . tl.lClay'a 
._1 mllSl au(r .... 1M IutIh blood ~. lftISion 
.nd ~I ImtablHlY thai .-.111 wtwn _ .-Ilus 
thaI t~ IMww ..... carria,~ caMOC calT)' him 10 class 
as QUtddy •• h.~ OW'n two (Hi.. Solutions art' 
dfti","'1y roml".. Por 1M presml. oIudrnL1 CGUId all 
_ 10 W •• 10 ctass. Thry WGUId IIwn hav~ ID fight 
the- ..... hardy indavlduals wt>o IUd< 10 Uwir rillbi 10 
drl~ to class. Prdeltriars mill/lllldopl • "rIIlHlr»-
hopo-, OOHIon·I-!C<'t·hif' polley or rW hopr tIwy.~ 
lIIdIy """'IIh 10 ha .. maul .. InIfI"IC ja .... In ani...-
ID "'rv1V~ malo<' IIIIft1I«tiona. 
Env1N"'",",I~ ......... m111h1 ' jajll 1M 
" right PoIlIIlloo>-RIdt • B ...... ___ La ...... 
~ musI ..nlr for ' •• 'SMft Pollu1lca and 
Hildlhi ... " pN~. Or f"'ft)'- e.Id .-1 10 
1M Sail*] e... s.rnc,. .......... lIIP dri"*,,, .Dd 
~ 10 IMm. £u.pt lllal IhP ..... ~ ...... 
.........uy cui ..... 10 IIIIIIIfieINl __ 
TI ..... ~ _ aU IllL ............... ills. 
M .. nwtu ... moIan.t wl8 .... ...,."U-IO .... 
01 • CU~ ror ","r~""""whllt- Ibry I'" 
trarrlC jama lwicr • clay . 
J~-;n.r.; 
Name g~me 
In IhP "' .. , ... 'sts 01 )II> ...... nc. many 01_ 
pnf ... "110'-" K'hooO ud 1M ~ -.u 
syaWm ~Id ..... 511 ' ..... 1 1>0081 in thai ..... 
" '. "11 br In tN umr ('\as.s as On.nrybnd L, __ t~ s._ 
~Wn ... 
Coffee money 
Tha,*, to lhr ,... cludrm J»~ ra L ..... a ll ..... f"O 
(1IIn now alfnnj thr .,nUT" cJ • C"Up ~ rdf,y rolM"t\ 
towr 
leHe, V e,i ficotion 
,., .. ..- .... --. ...... 
- .. -~-- ........ 
.. ... -..~-.. -:. 
__- ....... - .. .... 
~ .. ............ -...Io 
-- .: 
' . ,." . F*-r ~. ,,'/ 
()oft .......... . ... ..-• ...-. 
Letters to the editor 
Alpha Phi Omega ad 
stoops to a new low 
Humane shelter offers 
lots of lonely dogs 
To Ihr bal.,. F-«YJIIbaft R..........., 1 ____ • forad 01 _ . E"",,, 
1Ua,... lothr  .. Rt U_ Car-
_ "a8d I'4~,..~_ .. __ r ...... 
".. M • • _Iioad ...... _ f. ~ cIa)'~ 
Wr ......, _ -.,. '-" .. rond .. .., "'" I ~ 
__  ........ n.,.... .. aman ....... 
lou d ~. aU Ii-. .U......... ... r. 
__ ,I .. . _fMt.. ........ _IMd<e 
..... _ .. .,.... • _ ....... d .. _ A 
Femme Fatale insulting, 
should not be printed 
To 1M Dal." EcYPuan 
I _ ..... to _ em IJwo rlwu....,..1 atlJlUCSr 
01 IJwo rdatan 01 ..... 0 .. .." f:«ypcan 
()WOP ............. ,... prt'W"IIIrd wnlh ttw '4 f' .... nM" 
P ........ ·· ...... uaID"",""" ~~ ...... woman n.. ,_ Ia\alr IS __ .. Iran. _ by an 
..... 01 damo .nd ...,..,.,. 0...·1 .-.-.. ha .... 
twa, .. • ..... as thu .... .....,."., "" r ..... 1' ...... to 
.J.MUI' .... · (Jut nMat .....,. .no .......,. to .... m 
--. a8d .... _ .. do -w.. ____ an 
-1""'" .. ...,..,. r.-_.o-__ ", 
............. . __ I ......... U.P""'_ P.,," __ toaattl.. t '_~ Ib 
.-aI r.- thr __ 
~-;::"" ~ ttl.... 1'4 '" 10 IJw. 
No shorta •• of shorta ... 
Mlrl.,. bill. IlIlIeA ~ abided b)' 
partia..-ary ~ ill cIiIoIuioD-
~ aid u. ...... tioa 5haIaI4 
~ iDwstipU!d __ it 15 U. ....... 
~U!d~vt: IO~  
'1'W nell' tI IIw eommillft 10 in-
-.plr 15 III IIw Seaalr b)'-Iaws. b.ll 
_IOn obauId el<ercW """"'*' _ 
and rcntbauchl ill 4ecicIiJlI if aa lit-
-.. ..... IS rally wamlftled. 
Letters to the editor 
Fraternity ad leaves 
insipid taste in mouth 
Individual's actions 
can curb pollution 
pedtacecI goads h.bo .....0, individually wrapped 
d>ooeR!). 
-don', bum plastics ' harmful ' gases ...... ttrdl . 
leaves or lnISh. Dry clean ..,... ' 1M proc-eu can 
KftIft'"ale' WI &C (umes ) , 
- COftIaC1 local orlaniulions ( unl vrrsltlf':. . 
buslnes.lleS. chul"Cbes. dc_ I to ckou-rTnUK" l(~' 
.~ ~ _ ocononucally I I~h" ~ In ~mpty 
clas.sroom.J... ((W ~mptf'I . d lhrtr rn..1.nlft\anct' 
a.... ~ ...... products. Ir tIwy 
.~ r-..:ydllt« wM. tIwy .,... ~ 10. II tIwy .... "'" 
doing _ lhinp. makr sugestions. 
J ... don' . _ . nu .. tI ~ y .... m ..... 8-
and wM' i. '*-- II .. """'-1Cia1 10 ~ CUIICMIIIS tI 
what _ do and .... Aim ~ ........, Uus I<tlrr 
Sbow It 10 y .... r.rmly. their rnerds. you. rMftlds 
Don' I Jtf't"QI: It I Uae copIeS .~II.a.bW. 
T~'" Hlpln. 
R .. hg __ SlUd.e 
Srru ... 
DE story incorrect; 
Center lacks integrity 
To tho 0.11)' Egr;>tian : 
... t tho CootI~ ... Scholarly Integn.y and 
Unl ....... ty Complicity ou. zs.,.. tho Comnut ..... 01 
Conc:wnod Asiall SchoIan called ror .n "'1rma" ..... 1 
boyaJ!t tI tho Vidaa_ c...1rr. On Nov • . lJ'lO. 
tho 0.", £c:n>tlaa reponrd that Prtl. D.VId lIo' urlrl 
tI tho Uaiftnuly tI W ....... Ontono. had .nnouDC'l'd 
his ~uan r...,... tho EdJInrUI I Board 01."" jour-
nal "Souu-st Asia : An I n'rma"""" I Ql&artrrly ." 
_ is ··tho ~1Oa1 orpn tI tho ern .... r. .. V .... . 
na ....... Stucbes. ·· nus was ~ a.s a rt"SUtl ~ ttw-
CCAS boyaJIl 
1' .... ciays law.- Wesloy 1'.-1. «II'''' tI 1M JOUr-
nal ~ Wuri ... , r<'SIIJUI"(JI1 .nd contW<"1td 
Uus ... ul> .......... ~ (rom ."" c(" AS f" tShrt d.lmtd 
thai " f'ftf'nuf'S ~ ttw CftK"' ha,'f" meJURltd • nm-
pafgn ~ InOr:udaOoa and bladr.malla,J,tamst 1C"!'lnUn. 
",!.sO lhu U= .... 'Y ·· 
s... ..... 1 cia)" or .... thrs .rt"",,, lhf' Southrm l ib .... 
P8C'P Cornman .... 1"'K'IMW'd • rap) nt Ii wU"," from 
WIIrl" '0 I'w..t do ..... "'11"1" .9lII .n _ lIo' urlM 
~Ies that tw- " A«t'f'f'd 10 W"n'? on Ihr In.....,.....lK."d 
Ecbtarial"""-:. Boord d you ....... J.a",_1 only 
.,~ ......... _ d lhr .....sr ~1I<"a1 spron",m 
~~~ -:--:,: 1:::':' ~~ IM~ 
... ..",..... CGft'f'n:'>M ~ aInI. ""rct\ lDIh and you 
~ nw l!=-i tw lad ~ ,.our 1rR'lt.aIHlrl. 
.-.pd"" _t 1CJIJ bad ""'" • f"~'} S_ I 
~ tNt.. la fan.. Dand M." as ~. 01 
tho fl"erd. had """"' ~ 10 __ ..... . . 1Id had 
raadr W'ry nr.r 10 you again morT (han Ii mcwIIh UO 
!!:!,,"hran -:.~==u:..7 A4h~ mt.s~c:;::,i~::: 
W'b madr 011 tbI' basis ~ thb rru;unfc:w-m...Jtoft. I ,.... _. 
T1us t.bt £crpca.a" ......, ~ S Ol ..... _-" l~ 
and lbr Cf"IIIfor .... ont"f" aD'" 1U-lh1 ~ Ii tact. 01 •• 
w,utl IWopnIIrs d "-I'_.....,..,.-..d lIourirf. 
_ ....... n IS ctr.r .... _uri-ri ~ 10,......,... CJI'" 
... _ twf ... Ihr <X"AS bafn'1 __ <"au..! 
J lmWu~ 
J_ 
.... t ........... 
Student tells others 
of 'important' story 
To lhf' o.a.ly E R,\'ptIAn 
In • natt<Jnai1 pn:u F"f"ko&lic' lhr- CommlUt"f" 01 Con-
~ AsIan ScooIan r'f'PClt1ed thaI tho not«l 
spedUisI 1m Sou_ Asian altaan. M.A. Jupall, 
had ,...,..,uy qui' tho -... tI 1M journal tI lhr 
VtrtnameR <:en ...... n.r ...... ~ .... cialrd 
Nov. 1. ~ and JlISpIln had ~ fNlm tho Vir< 
ern ..... about ..... month earl .... 
Thu preu rt'"Leew W&I RnI to Lhr Dad)' E gypt .. " 
In N rly Novlt'rntJ.ror I ha\-~ walltd (or OINrly ",nof' 
months tau noc orw word m thIS ,....~uon ba.A ~ 
~ II .....".. thaI thu. ilk .. oountieu "'hrr 
DIIuonal and Inlt"rnal.lonll anlt-Ctonlr'r ",('fits. w.1I 
rtIII""WT 'ppMr In tJw Egypuan 'Tbrrf(0f'f'. In orcIc--r to 
I~orm tM UruVf'1"SICY CommunJly fi lhu Important 
r"rir"Yant story. I wooki I ... to rt"lalf' 10"", at ttw 
.,......._. 
.. .. ... J __ n. d, ...... ..- 01 1M Sou ............ .. 
program a' thr Uru"."rty 01 Hull . E.,.t.nd. quit thto 
ba."j r'f"<'f'fttJy .I1M f'umuung a lUI ~ cIonInN"ftta on 
tJw. VM'1:nam <A-ntft" I"""'" tum by Oa,'1d WarT 
.. "" ...... d"" ' 0 J __ n. tor )OIIWd 1M «IlIonal_rd 
knowIn« hlOr about t.hr VM'1A11m C.",U"" • • a whoW 
Hf" acn"'f'd 10 )OIn only all...,. brt.,. auuN(i by 1"'1"""" 
lNl 1'1 11.1....-1 c.-..-tl.. _ tor hlghl, ..... jJf'<"1«1 .... 
al r"".i)' wriu'¥l: 00 lhr journal 
··Gf"'If'111 . II tUml ouL UCrwd 01'1 all,., bfot.oc a.uu,...-d 
thai f" tNw-t alrNKty tad • '.n.-ab6r ~ from 
J upan 
' In MktI IKlf\. J.~n f.NOd rntu'um from n"na'"' 
mrmbrn ~ Uw' Sc:aILht1i .... A.Man Cfanl,., .II Hull 'r. 
has UJ;(J("UI I WWI W i th Itwo- SIC C.-nlt'1 T'hrr ("fOnl .... l.a(ok) 
Itw· rf"'S.proct ~ m.-. \' IMnam ~" 
Stu..ar1 \ ' ... 
JunNW 
":ncht.h 
'Bubble gum' review 
doesn't list low points 
To Itwo- O~d) f4Qpr&an 
In .... .. ....-on! ..... ___ 01 J.n ZJ Horn lIu".... 
mf"".'O~ thai ~f" tl D •• mond • . Tap Rnof 
W.a.lll.l'tlM'lpl ., ,.-ot:aabh htt ( ft'll NWfl~,.. album 'n 
'~h,.,... W r HtI-I!hrs """"tom Ihill ttf"""", 
~,-.. tyd 'hrtr hlc;h r--nt. hu' I~ a~ had fAN-, 
lhIut Ihrn tihaf'f" ~ """ pAJOlJ. ,1 Hr mrnt .. ., ... ,.,.. 
____ "Ra_, r .... '*" Aft" tMt hr .. \ a....,. \\ h;al 
an- ........ rl lbo· tlIIhM ~U,.d __ ".....,. .. 
"'''uri'''' 111ft ... . tnrnII .... I"'. ~ A.,....." Tn ...... '"' 
It taPP.' IJ:JWK ' ,....... .- -buJ fat "Wfn "'IIF' ........ .. 
pm 1-( ,,.... p;iI"- \\ tu1 ....... c-_ • t ..... • haft 
- HA"" P .. , ... ,:. ......... _ br _ If" H.: .. qu.e-... .,.,t 
art" tau 10 r1Y'fII~, am ~ ' rwf Jlt.,a trW.m , ...... . 
.at- ...... trJIm'" 
I 
,., ......... 
First legal 
abortion 
performed 
(l'ucaab ~ "'· 1 A yw ,.. tnlIthrr 
with two toddlrn In du.prn uNtrr-
_",I !hr finc pubholtd IrpJ &bar-
IH., In III ..... MGlldAy .&nc't • 
f~ ""''' noli". drdar..t lho 
.tIIl .. •• crnwr:r-t*i .boruan law un. 
f'Or'aUMJlllftaI 
IkII "'" cIoaaooot f'r1day <II ....... 
~ Ihrft' (f'ldrnl JUd«ts ..... tar (rom 
(II~I h opponrnta ~ lJwo ruh,. 
~r~~or C::~ ~,:.,o t&a"o', 
~~tr:"~ 
("~rt. wtu<'ft .~ u: C'tIhMIder.,. 
~'" ~~:::':'-::!'~~&a~= 
C.lIfornul and Daalnct ~ CakuntM.a. 
A .rwp ~ 1111mb ...... laUlh abo 
dI ... k.ird II ... ttucty .. ~hon 
_ .. _ ........... M""',....· 
.,..,.. by nl.neU". tJwo ron-
~f!!': ", ....... Clbl'f"ftl &0 
Aboul.lO ~ '''''''''1 mothrn 
and _f ._ INrdwd for 
an how In bU," C"OId al CnlI'II 
HGlplul wfIetn> tt. abaruoa .. 
pl'Tfarmo<l "' .,.-.1 "'" ,.... .• 
Nbna 
'''.poIO' otr ...... IoOId "'" po_L 
• zs.,. .. NJId matrird ...... '" .... 
.... ...,......,..-" ... _"'" tlp'rau. Sht was J,Q. ~
"' ... ....... Ttw ........ called a .... COlt-
_oIo..lho.....-_ tlwloOld __ ...... _ 
....... u.'~ ··n ... u.' 
t..d . It' . not tNt .. 
Shoo.ald .... """ no quo"""_' hPr ~ ,o f ... ·t..we a. 
......,. d a ~.- .,. .... 
III"WUIW'ft - II was ,.... ........ 1IlQI 
bl hiId to bP "* .... CAn' ~ •• 
.:. l=-"':.-.. -'::: 
_ ......... " ... -
....................... 
............ -..... " 
__ wIIidI ........ 
:1';' -:: j"'N'c ::i::i 
-_ . 
.... __ .. -..- ''I¥ II ... NWIr Of. 
c-t -..oil . • ___ lor ....,,.. ..... a-,,~ 
.......... ...,. ...... 0.-. 10 .......... tiOt... JiM. D.A..n. ~ ...... __ ....... __ ~ _ • ....,. .......... --.. 
--.. ~-- ...... -................... --.-"., .... - .., . ..... ~:== .. MIl"' .................... ~ .... _tw. .. _ 
...--", -... "'_IIU'-"'~'1'110 .... _ _ ....  
........ c.. ____ 10 ....... ........., tor . "-.... __ 10 
_~- ........... ripI .. ,......_-.. __ · • .... "' ................. ,.01 
_ . fa ~ ~....-. _ •• cod_ lidol. ... , Ik _tIoe __ -... 
.--o.-p ___ .-.....~"' ___ ... iI· . .. _"'_~. 
,.,~......., __ .......r, _., _.5' ......... Slot 
-lilt _,~ .... D ..... - low _ ~  ... -."1( . .......... _<11_ 
l::r':"'::: nw~ '!j": := .. - _ - d" IbM "!!' - ', po - <II ........ • 
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_'_ . w_a... 
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~ 4' 
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DRY BEANS -,: 29' 
". --- II ~'~~~-~ .-::~ II 
"----- ,- I 
Boren's I® 
I Foodliner 
~6 L GlAND 
LEWIS 'All( . VILLAGE MALL 
-Oft el · 1620 W. MAIN 
r 
ZPG talk fOCU8e8 
on woman'8 roles 
".""., • •• ~ " •• s~ 
W'hole 
PHASE I 
0.. f,.", ·." F-.-., :1 '911 ,.., 
Fine victims ready suit 
-..",."'irt off....,._1 
Doily (11'1>11 .. ~ Acb 
eM f" 'tOW' ....... 10 a "T-
ICononued f,om ~ 11 
~ ~)dwcb Ul'YoW9' only lwo 
pantnrt.. lhr l ' n.\'f"nIr) and It. f'fT)-
pkf)"" II CUlId nOlI br comldr-rll!'d 
prftL"'tnc'nl. ~ lrTVOh_ • l.hlll'U 
Jarl) CTf"d ltor 
Donow ulld Ihrn- .,U bf- lip-
prOlunatri} 1D Mtr"H"» lblrd 4D 
puuntdfs 1ft lht- liiUtl ~ 'n\ oh...o 
aU ha\"T finn. f'1I.tIClntC from ~ 10 
marT t.hJIn DID 
IOUTH •• ILWlOII 
HoNDA. ' 
Hiway 13 & R •• eI Station Rei. 
(n .. , '0 Sav • • M"'rt) 
TUIS. - Fli . 10 a . a . . 6:00 p. .. 
SAT. 10 .... . 4:00 p. a . 
CI ••• cI • SUN . • MON. 
S49 · .. 414 
p«"'C!blft JoAkf aIU" ... d1 unpaid 
rlJ"M"S .IIIW Ju~ I_ 1J?iD W'f"f"r not w1. 
tP r rom Warda) • ~rchrc:b_ Ihrn-
a ~ La k't an lhnoor r. ..... 
(rum( ....... ~
~ IDgr:l.~ =:sIIDn 
P_ saoillhal o'-.h hr do! 
nul hal Ibe t'SK't ffCll"'to an u,..,.1Id 
partl,. flnft afLn- IJ'ti c:t.tr II u. 
o...r &0 thr .mounl W'l ctT f nwn 
HONDA. 
• GeDeralon 
·Co.plete s..-Yice Feeilitia 
- .. d' ~ip.eDt 
• OYer 7S New MachiDee iD .toek 
( .... rtH _e4_ & c ...... ) 
• Fi.....a.s A Yai1aItle 
- - . --
r Gi,rls Free' 
L til 10p.m.:.. 
~ 
.. RIPPU 
DAILY 
215C beer 
50 ¢ nux drinks 
E...... J'H cc .~ OHC __ 
"""f"OI"' - ).l . '~ 
- -.. 
• Rototillen 
....... 
IirOrII 100 It 
,.., JIO-" 
,~ '-.-II 
1U'Il'''''OlOt() 
t .... c-c-, 1_. 
J'~~'M"IIPO 
'ao ..-o .OO~ 
o..-n.,..... ' - )Me. 
• Fadory TraiDed MU¥Dia 
• Complete . toek o( parU 
aDd aeceuoriea 
• Quality ueed IHka 
TV takes a 
at Saluki country 
IIU ....... pt __ ,....,.._ ... . 
.. ____ ............ the s.ka.. Her ... 
-- ....... ~ .... -- ... -
........ r" ..... _of ... --. 
Photos by Jobo Lopioot 
FIftI" Sa........,· ..... bt~ 
.... au _ ... ...., .... a-... 
T cI'I VailOWfICbb to'" • c:n.nc. to 
p' Ihetn_Mt on .... "fWon t. 
rw.en monwnn of .. uon on In. 
' toot TM..,.,..-at bf~1 II .. 
10 tyyny crt..., In ttM .outt. .. r.rn 
U 1 
n. .-.nou1"lCan of !he proer.-n 
not only ~ • hanl '0. .. , to 
........ but tho ....... ..can man 
... to _ .... , Wfl t.i"" bf08d 
c.t on 1he fWcwcwll 
n.. _t701 f'OOIIII,............. • COM 
pet TV,....., ...... the~ 
--- .. ~ ... -........ . 
~to.....-- ..... ........ 
... ~- .... ~ 
·.,..111 ...... ~ ... 
--...-~..,,-
Nixon pledges cot 
in . inflation for '72 
./ 
. ./' 
SGAC Praeala 
IN OONCERT Captai.n Beefheart 
and the Magic Band 
Ry Cooder 
Wed. Feb. 10,8:00.,..... 
Shyroek Auditorium 
> 
Ticket, now on Sale 
'2.50 & '2.00 
CentraJ Ticket Office 
U. Center 
.... .....,: 
_1Ie __ 
...... 
MOTORS 
CindereUa', ,bIen 
AI 0 , ..... --. .. ""'_ .... _ .. 
...,,-..........-01~,- .~IY __ , 
Hi.hway I'-hoat 
"h , 457 -2114 
10 be san-M.,. StU'. Shryock ........... ~. p .... ~ 
f~_s.... __ , 
O".,..al D.N"ery 
'CindereUa' ballet on Sunday 
Little Brown Jug 
PIZZA and BEER 
thlt rna.r. ror rnotDt"Ob d ~ 
rnapc, wroIr "II. u,,:,., who od-
clod 
· ""T'hr'rna..tmapaJ~d.JJ 
C'fWDn at lhr oonc .... kID d lhr fin{ 
oct ...... c.-..ua. _ cI.- m 
rap. lUddrnIy .nmlorms tn1D • 
a.IIimmen,. .... w capr d rioud- hk.r 
lldUIIy, d lmt. Into • ha.nd:a.ornr 
a.m &ad f"Idtw otr La Uw baJl It D 
dorw m JUdI. lhnlbJw ... ., dwl lew 
a rnorrwDl M'f!f"YQIW '8 Ihr audldlt"f'. 
1""'11 IlIId '*I. twa- t1w ........ 
"""""""., "",. _II)' C<JUId ..... 
..... " C""""'phod and ._ b) _ 
~~ ··C.ndr-,..",Ua . I~ La, ~hi) 
Firearlll law brochure 
enlightens gun owners 
PHfI<crfEU>, III , """" 
btoc'taIre npla..... lhiP II haou 
nr-", Ow-. -... Low 
• bo"'I tbolnbtli.t 10 low m ... 
c.ftIW'ftl ................. "_'"' ~ t:.(!::h·:~ 0_ 
1lwo~. ·~"kb'."~ 
~-: .. ~:1r:~ 
B.~__ II 
• IIraopod 10 _ , __ 
..-.n W11b.,.. ~ ~ 
.t tIw ..... _e.m ...... f'fJft"I 
.itoI)' I , Ita "..--1)'_ .. ... 
pt)~ ... 'U.11JI ... .,. 
Mld o ........ to ......... ...,..... 
~ :=:;!~ (::il"'::": 
.. _ pub/l< w........... """ 
=:!I~r.~~ 
su.... Iltr f'OI ... beat ... rtl ... 
uft,~_ I __ ... ___ 
_~IiIo  A 
• ~bGn 1ft' IS rtqaIf"t'd ...c.b 
-"fI'Itat_andAdu..r... .. 
~ to Ihr 111._ , .... IlIId 
Ca"" f'\and. Thr ~J"'..-d 
.. qlld f. rn''' .,.......... ...,..." 
• ........ .."Iltr~dLow 
EoI......-. 
Rapping 'on the'menu' 
at 'Dinner Discussions' 
and br~"II(ully .lApod T o br-
riwT"utwd abwl U. ba I'" aN' 
Sl"~' . cbncr ,n'f'nuon In 
nralln, a '''' GOplnc h ll 01 
~~ 1ft lhr t.Uruom a.n-nr 
~ u:::::-::=~ :r~= 
.nd Iorp ...... 
Td.rb may br obCaJ.nrd from lhr 
C4""ftC.r.II,1 Tdrt Off1ft' at U. t ' ,.","," 
w t.) CmIa'. Pnca a",O. " allda 
lor Iltr _I poI>b< , tt, A .nd a 
larSlU_ 
"'A mix that can't be malchetr' 
119 No Wutunqron, CarboncUle 
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What this country 
needs • IS 
a good 5( cup of coffee 
And , (.I" ',", ·tJd.ly Mt Do"~'r., 1ft C.¥t)l()nd,-l fO ' 1 trw- p/«,. to ""' ,r 
ltio foo/lnq _1 vn'Xt l on,' I up 01 .offr. '0 'Yl/ ) • "1< "~I T~ 
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Hyder: All-America can have one bad 
day in four years, too bad it was .here 
1'lwe ltR ..... IIUWd ao ...... , 
Ali-AJDtf"lICa auMladaV' al Tedl.. R ds V_ .... did __ _ 
~ ... --. -u.--V __ raubod W1III GaIy 14 ...-. 
_ IDtn' tIaa ........ pndueocID 
~1IIo_1UOI __
··1 _ • 1_ -"-.. RId 
H,... ...... AIJ.A..nwncarI caa haW' 
cmt ~ da, If. ~ laD t.d d. t.d 
10 tappre 1ft (nn ~ ttw t.:Imr ,~ 
''"'Tlw ~'I bfta buddll. GIl 
him aU Wft!k. p~ haw bI!ora 
<a~ him '" AUan1a and JU>' tID 
....,... at .tIGut II • twu rwbo 
a:la~ c::aJ.W «MeT to It. ft)(M{ and 
.a..d to IIIIrr'VWW huD- ant) an 
tau and fW't"ftty nunuks bfo(W"Y' ... 
""'yeti' Tbry .............., mr .,. 
.-. .. 
H,... -... .... )IIu .... dtI· 
(emil &el.JD rrom dIr ... dw 
V~ I..t..-. _no 
·,..,.acol.DAJ.JI.JU.. 
.. L.l,..,..-. tbr _ ... IIIIIdI 
~ sprMd cut &ad WIt' Wft"f' ... 
to tak c:balp to Il1o _ •• hr 
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" Had (10'" alhr-r p&a1'fn ~ 
R.Jcb 4 Yut*ut ) bern t.hoolJ,. lib 
they t.:t bftc . u ~ "' wv.dd 
hitw brIf!on a.bk 10 suy U1 thb 
p.me ". 
Hydft _ tho, hr ('p.nd .... 
pmr ID ~ .ebwl an n'f'ft cnr wnra 
u.. &LW.Jn ..,t AtJanta ~~ thr 
:" .... ~ "!!,,...!"Idup .... 
' ''W .. t::amr In&.o lhP alrp:.-t III Sl 
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""" Il1o ea---"- _ r m 
..,.",.. • I..t _ IA Au.- .. 
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Hydft . 
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Good All W •• k 
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Bl"l)Ol' BlTK 
II SAU: 
lporl (,0." 
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2nd {" .... , 
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Terry Spencer leads 
coed gymnasts to win 
Trrry ....... hod .... a/ Ibr ( ...... ntreJ'IU. • hI'T cat'ft'f" almmt 
tutU IJItO • nacbc"",~ P'ndoIIy ....... 
~ SIC', WQI'Wft 10 lbrIr 
.,....,... wlQ 01 I.br HUCII1 IJIII'P't 
o.....--u-. 171 6-"'011 
lit IN Spmcrr. who van I.tIreP d 
lour f'YfttU and tbr .n ... round 
=::~:. ~or;::.:: 
.-ntlpl f_ III .... , ... u .. 
..",..,....... auI • ......~ ....... 
_ <*IIIaI u.. .. ,. 10 __ 
" ...... _ III ..,......-'" 
........ u.. _ noidlJo& III ~ 
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na.ww ..-'" ....tnt • I.' to Wla 
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" We- weM ct.." fer • ct.._-
:-'u. c: =::='-.;~~ 
faut ~ Thol hod t.r... ow bM 
f'Vf'1\( fot awh6. .ad now all 
ruutu ... are r.ul~ lnlO pI.aca. " 
V .... _ Ihr wcrio a/ ..... 
~ and t..d pradoP fur thr 
uIlrn "I hrT JUPPCWtww. ('til _ 
...-II 
"If It W'lI.UI I 'or (hi' CIIl.brr Cln. 
u.-n-. no •• y ... C'CaIkt hII"~~ 
.' • ..tl · tw N-' 
C"h.mpalcn ~ Od MulnhlU 
da:llaph.nrd rwO'd hu Ofympt.anr. for 
~tl":'":C ~ pn' thr 
Tbr womra r .. thr ~ 
raoar.l IftIm f'ncbly III IJwo Sll' 
Ar"'t"'M In anr at lIwt, UJIoIChrr lab 
brfClllM" Ow nlbCmIl fnI'If"t Lalft an 
-r-SALl ' KI SHOkTS - Sporh I I 
(lu:,.lnlC'd ma&Jlunr II dol"" • WJr) 
on wonwa' , Om.nb1.o lra.wr-,,* 
thr SI' I ... m 51 phoIlcrapbrn 
IhoI .. .,....... t1 C'UIor pK"WTft 'J'W,-
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..... 
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